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Termos para indexaçao: Hortaliças, nematóides, manejo, no passado, foram despercebidos e atribuldos a outras 
controle causas como, principalmente, falta de fertilidade ou cansaço 
dos solos. 
Index Terms: Vegetable crops, nematodes, management, . 
control Com o surgimento dos nematicidas comerciais, há meio 
l n t r o d u ç ~ o  século, foi  possivel pela primeira vez controlar os 
nematóides, e ao mesmo tempo, demonstrar seus efeitos 
Os nematóides são organismos vermiformes que vivem no como parasitas de plantas. Houve o aumento significativo 
solo e se alimentam principalmente de raízes de plantas. de produtividade das culturas com a aplicação desses 
A cavidade bucal localizado na parte anterior da cabeça nematicidas. Análises obtidas de 853 experimentos de 
dos nematóides. constitui-se de um estilete em forma de campo nos Eçtados Unidos em 1961. mostraram o aumento 
agulha, que caracteriza sua condição de fitoparasita. Os médio em 87% de produtividade, quando comparado com 
nematóides introduzem o estilete nas ralzes de plantas para os dados de experimentos em que nematicidas não foram 
retirar os alimentos que necessitam, injetando ao mesmo utilizados. 
tempo substâncias tóxicas que causam vários tipos de 
doenças. Os nematóides fitoparasitas, na sua maioria, O cálculo de perdas das culturas causadas por nematóides 
possuem comprimentos que variam de 0.2 a 3 mm, ainda 6 tarefa diflcil de ser estimada mesmo em paises 
necessitando-se do auxílio de um microscópico para estudá- desenvolvidos. Porém, alguns exemplos de perdas são 
10s. Por essa razão, os danos causados por nematóides. relatadas pelo Departamento de Agricultura dos Estados 











